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Proses pembelajaran IPA tidak terlepas dari penilaian yang mencakup aspek sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik menghendaki siswa menampilkan sikap, 
menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran untuk 
menyelesaikan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) 
mengembangkan instrumen penilaian autentik pada pembelajaran IPA berbasis proyek untuk 
siswa SMP kelas VII (2) menganalisis kelayakan instrumen penilaian autentik pada 
pembelajaran IPA berbasis proyek untuk siswa SMP kelas VII. Instrumen penilaian yang 
dikembangkan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 
Tahun 2016 pada materi Pencemaran Lingkungan.  
Metode penelitian ini menggunakan model pengembangan 4-D oleh Thiagarajan yang 
terdiri dari empat tahapan yaitu: (a) tahap define (pendefinisian); (b) tahap design 
(perancangan); (c) tahap develop (pengembangan); (d) tahap disseminate (penyebaran). 
Tahap define dilakukan dengan teknik angket, wawancara dan observasi. Pada tahap design 
dirancang instrumen penilaian autentik untuk kompetensi sikap ilmiah, pengetahuan dan 
keterampilan. Pada tahap develop instrumen penilaian dikembangkan melalui validasi oleh 
ahli, reviewer, dan peer reviewer. Hasil revisi instrumen diujicobakan skala kecil pada 25 
siswa dan direvisi kembali. Selanjutnya diujicobakan skala besar pada 50 siswa melalui 
pembelajaran berbasis proyek. Pada tahap disseminate, instrumen penilaian disebarkan pada 
5 guru IPA dan 300 siswa untuk mendapatkan respon.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang terdiri dari pedoman penilaian 
kompetensi sikap ilmiah, pengetahuan, dan keterampilan disertai lampiran perangkat 
pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP dan LKS layak digunakan dilihat dari: (1) hasil 
analisis data validasi, yaitu nilai rata-rata validasi isi pedoman penilaian autentik pada tahap 
validasi sebesar 3,65 (sangat baik); nilai rata-rata validasi isi lampiran perangkat 
pembelajaran sebesar 3,58 (sangat baik); (2) hasil analisis uji coba skala kecil yang terdiri 
dari uji kualitas dan reliabilitas tes pengetahuan dengan hasil reliabilitas tes sebesar  0,23 
(rendah); (3) hasil analisis data uji coba skala besar yang terdiri dari: (a) reliabilitas instrumen 
penilaian kompetensi sikap ilmiah sebesar 0,782; (b) reliabilitas instrumen penilaian 
kompetensi pengetahuan sebesar 0,58 (cukup); (c) reliabilitas instrumen penilaian kompetensi 
keterampilan sebesar 0,733; (3) hasil analisis data tahap penyebaran yang terdiri dari: (a) uji 
kualitas dan reliabilitas tes pengetahuan menunjukkan semua butir tes baik dengan reliabilitas 
sebesar 0,83 (tinggi); (b) respon terhadap penilaian sikap ilmiah menunjukkan rata-rata nilai 
3,65 (sangat baik); (c) respon terhadap penilaian keterampilan menunjukkan rata-rata nilai 
3,80 (sangat  baik). 
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Science learning process linked with assessment in attitude, knowledge and skills. 
Authentic assessment require student to show attitude, using knowledge and skills in learning 
for solve any task at the real situation. This research was purposed to: (1) develop an 
authentic assessment instrument of project based learning science for junior high school for 
grade VII (2) know the expedience of authentic assessment instrument project based learning 
science for junior high school class VII. The instrument based on curriculum assessment in 
2013 at environmental pollution material.  
This research was 4-D models refers to Thiagarajan consists of four steps : (a) 
define; (b) design; (c) develop; (d) disseminate. The define stage is done by questionnaire, 
interview and observation. At the design stage is designed an authentic assessment instrument 
for the competence of scientific attitudes, knowledge and skills. At the stage of developing an 
assessment instrument developed through validation by experts, reviewers, and peer 
reviewers. The results of the instrument revision were tested on a small scale in 25 students 
and revised again. Furthermore, it was tested on a large scale of 50 students through project-
based learning. At the disseminate stage, assessment instruments were disseminated to 5 
science teachers and 300 students to get a response. 
The results showed that: a product consisting of guidelines on the assessment of 
competence scientific attitudes, knowledge, and skills enclosed learning device that consists 
of a syllabus, lesson plans and worksheets have good quality seen from: (1) the results of 
analysis of data validation, ie the average value validation of the content of authentic 
assessment guidelines on the validation phase of 3.65 (very well); the average value of the 
contents of the attachment validation of the learning device of 3.58 (very well); (2) the results 
of the analysis of small developmental testing consisting of quality and reliability of the test 
of knowledge with the results of the reliability test of 0.23 (low); (3) the results of the data 
analysis of large developmental testing consisting of: (a) the reliability of the scientific 
attitude competency assessment instrument amounted to 0,782; (b) knowledge competency 
assessment instrument reliability of 0,58 (enough); (c) the  reliability of the scientific skills 
competency assessment instrument amounted to 0,733; (3) the results of disseminate 
consisting of: (a) the quality and reliability of the test knowledge shows all good test items 
with a reliability of 0,83 (high); (b) in response to the assessment of scientific attitude showed 
value of 3,65 (very well); (c) in response to the skills assessment shows with an average 
value of 3,80 (very well). 
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